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A Föld fosszilis energiaforrás-készletének kimerülése, árának
nö vekedése és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos nehézségek miatt
a megújuló forrásokból nyert villamos energia termelésének fo ko zá -
sa stratégiai jelentőséggel bír. Jelen dolgozatomban értékelem a
meg újuló energiaforrások termelésének és felhasználásának hely ze -
tét hazánkban és az Európai Unióban. Bemutatom, hogy Magyar or -
szá gon mely gazdasági, energiapolitikai és társadalmi-szociális
kö rülmények indokolják a megújuló energiatermelés kiemelt támoga -
tá sát. Áttekintem az ágazattal kapcsolatban az Európai Unióba meg-
fo galmazott stratégiákat, ezzel összefüggésben a magyar fejlesztési
ter vet. Kiemelt figyelmet fordítok és elemzem a fejlesztés lehe tősé -
gei re a témakörben zajló hazai kutatási-fejlesztési tevékenységet, va -
la mint a megújuló energiafelhasználás ösztönzésére alkalmazott
esz közök hatékonyságát.
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SUMMARY
Due to the exhaustion of the fossile fuel reserves of the Earth, the
increase of fossile fuel prices and the difficulties concerning stable
fuel supply, the increase of electricity production from renewable
energy sources has a special strategic importance. In this study, I
am going to evaluate the circumstances of the production and use of
renewable energy sources in Hungary and in the European Union. I
present the Hungarian economic, energy policy-related and social
circumstances which make it necessary to support renewable energy
production. I am going to give an overview on the related EU strategies
concerning the sector and the Hungarian development plan in this
field. I pay particular attention to the examination of development
opportunities and the R&D activities going on in this area in Hungary,
as well as the efficiency of the means used to improve renewable
energy use.






cso­nyabb­ vállalást­ tette,­ amelyet­ a­ 2005-ben­ elért
4,5%-kal­elsőként­sikerült­is­teljesítenie.­A­részarány
tel­jesítése­ néhány,­ korábban­ széntüzeléses­ erőművi
blokkok­tisztán­biomassza­tüzelésre­történő­átállásá-
nak,­valamint­a­megújuló­energiaforrásokkal­kevert­ve-
gyes­ tüzelésre­ való­ áttérésének­ volt­ köszönhető.­A
meg­újuló­energiaforrásokkal­termelt­villamos­energia
ará­nya­ a­ teljes­ villamos­ energia­ fogyasztáson­ belül
13,7%-ot­ért­el­2004-ben­az­EU­25-ben,­országok­kö­-
zöt­ti­nagy­eltérésekkel.­A­vízenergia-felhasználásnak
kö­szönhetően­ kiemelkedik­Ausztria,­ Svédország­ és
Lett­ország,­ egyéb­ megújuló­ energiaforrásainak­ kö­-


















































gok­hazai­ felhasználása­megkezdődött,­ de­ egyelőre
el­hanyagolható­nagyságrendet­képvisel­ (Herczeg­és
Kohlheb,­2008).
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A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK NÖVELÉ -
SÉ NEK HAZAI SZEMPONTJAI
Hazánk­energiaimportra­való­rászorultsága­ma­már
kö­zel­80%­(uránbehozatallal­együtt)­és­a­hazai­források
fo­kozatos­ kimerülése­ miatt­ energiaimport-függő­sé­-
günk­a­jövőben­tovább­fog­növekedni.­A­termékszer­-









Környezetünk­ és­ az­ élővilág­ egészséges­ élet-
feltételeinek­biztosításához­egyre­fokokozódó­kör­nye­-







































































































rem­tése­ érdekében.­ Ezzel­ egyidejűleg­ a­megújulók





































lesz­tési­ Ügynökség,­ 2009)­ 2,5%-kal­ növekedjenek
2013-ra;­Tartós­növekedés:­a­vállalkozások­által­meg­-


































1. ábra: A tervezett kumulált energia-megtakarítás (GWh/év)
Figure 1: The planned cumulated energy savings expressed in






























 CSOLATOS HAZAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS























































































ele­mek­ kialakításához­ szükséges­ rögzíteni­ néhány




támogatási­ forma­ tekinthető­ társadalmi­ jóléti­ szem-
pontból­a­leghatékonyabbnak,­vagyis­egy­forint­támo-

































































































MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT ESZ KÖ -











bo­csátás-kereskedelem­ rendszere­ képezik.­A­ keret­-
rendszer­első­elemeként­kell­említeni,­hogy­néhány











jesz tés a Kormány részére megújuló energiahordozó
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